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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah mengurangi dan menekan penggunaan antibiotik sintetik sebagai feed 
additive,  memperbaiki produktivitas ayam buras  dan memiliki  nilai ekonomis yang tinggi  serta 
menghasilkan  produk probiotik bakteri asam laktat (BAL)  Lactococcus lactis ssp lactis 2  
sebagai feed additive alami. Manfaat penelitian adalah. penelitian ini diharapkan membantu 
peternak untuk memperoleh  feed additive alami yang aman, murah dan mudah didapat serta  
menjadi suatu produk  yang dapat  diterima dipasar global, selain itu sebagai sumber informasi 
bagi industri peternakan khususnya di Sulawesi selatan dalam pemanfaatan bakteri asam laktat  
Lactococcus lactis ssp lactis 2  sebagai salah sumber agensia probiotik  Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa:  
1. Penambahan   Lactococcus lactis ssp lactis  pada ransum tidak  mempengaruhi konsumsi 
ransum dan kadar lemak abdominal, tetapi mampu meningkatkan pertambahan bobot badan, 
menurunkan konversi ransum, menurunkan kolesterol  darah, kolesterol daging, dan 
trigliserida serum darah serta meningkatkan persentase karkas daging.  
2. Penyimpanan tepung  Lactococcus lactis ssp lactis sampai 3 bulan masih memiliki jumlah 
koloni yang tinggi dan masih dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai probiotik.   
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                                                                     Abstract 
The purpose of the research is to reduce and suppress the use of antibiotics as a feed additive 
synthetic, improve the productivity of native chicken and have a high economic value as well as 
produce probiotic lactic acid bacteria (LAB) Lactococcus lactis ssp lactis 2 as a feed additive 
natural . This research is expected to help farmers to obtain a natural feed additive that is safe, 
cheap and easy to obtain as well as being an acceptable products in the global market, as well as 
resources for the livestock industry, especially in southern Sulawesi in the utilization of lactic 
acid bacteria Lactococcus lactis ssp lactis 2 as one source of probiotic agents.Based on the results  
of the study concluded that :  
1. The addition of Lactococcus lactis ssp lactis in the ration did not affect feed intake and 
abdominal fat content, but it can increase body weight gain, lower feed conversion, lower 
blood cholesterol, cholesterol meat, and blood serum triglycerides and increasing the 
percentage of carcas. 
2. Lactococcus lactis ssp flour storage lactis to 3 months still have a high number of colonies and 
still can be used and utilized as probiotics.  
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